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Tocar
Ler o futuro 
As mãos carregam o destino do mundo?
Agir
Pilatos lavou as mãos
Não salvou Jesus
Então as mãos podem salvar?
Traçar
    Caminhos




   Ao mundo ideal?
    Ao futuro melhor?
     À geração perfeita?
Qual a ação
  Perfeita
   Ideal
    Melhor?
Para que as mãos possam salvar o mundo 




Do perigo? Do abismo?
Desse ECO que fala por nós




  Pelas mãos...
Que podem não salvar, mas podem inventar outros mundos!!
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